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άϩʔόϧԽ࣌୅ͷڥҬࣾձʹ͓͚Δຽ଒࠶ฤͷμΠφϛΫε
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୭͕ʮόϯαϞϩ（Bangsamoro）ʯͳͷ͔
ʕʕϑΟϦϐϯೆ෦৽࣏ࣗ੓෎ઃཱաఔʹ͓͚Δຽ଒֓೦ͷ࠶ฤʕʕ
ੴ Ҫ ਖ਼ ࢠ
ˎ
　2016೥ 6 ݄ɼϑΟϦϐϯͰ͸υΡςϧς৽େ౷ྖ͕ब೚͠ɼΞΩϊIII੓ݖ͕ນΛดͨ͡ɻΞΩ
ϊIII੓ݖ͸ϑΟϦϐϯೆ෦ͷฆ૪ʹऴࢭූΛଧͭ΂͘ɼ2012೥10݄ʹɼMILF（Moro Islamic 
Liberation Front ϞϩΠεϥϜղ์ઓઢ）ͱ࠷ऴ࿨ฏ߹ҙʹΉ͚ͨϩʔυϚοϓΛ記ͨ͠࿮૊߹ҙ
（Framework Agreement on the Bangsamoro）ʹॺ໊͠ɼ2014೥ 3 ݄ʹόϯαϞϩแׅత߹ҙ
（Comprehensive Agreement on the Bangsamoro）ʹ౸ୡͨ͠ɻ͜ΕʹΑΓɼ੓ݖަ୅·ͰʹɼϑΟ
Ϧϐϯೆ෦ʹ৽ͨͳ࣏ࣗ੓෎Λઃཱ͢Δ༧ఆͰ͋ͬͨɻ
　͔͠͠ɼ৽࣏ࣗ੓෎Λઃཱ͢ΔͨΊͷ๏Ҋࡦఆ͸༧ఆΑΓେ෯ʹ஗Εɼ2016೥ 1 ݄ʹMILFΒͱ
ͷিಥʹΑͬͯܯ࡯ͷಛघ෦ୂ44໊͕ࢮ๢͢ΔϚϚαύϊࣄ͕݅ى͜Γɼٯ෩Λ͓͋ͬͨɻͦͷ݁
ՌɼΞΩϊIII੓ݖ͸MILFͱͷ࿨ฏ߹ҙΛ࣮ݱ͢Δ͜ͱ͸Ͱ͖ͣɼ࿨ฏ߹ҙͷ࣮ݱͱ৽࣏ࣗ੓෎ͷ
ઃཱ͸ɼυΡςϧς੓ݖʹҾ͖ܧ͕ΕΔ͜ͱͱͳͬͨɻ
　ҰํɼΞΩϊIII੓ݖԼͷ࿨ฏϓϩηεʹ͓͍ͯ͸ɼ࿨ฏʹؔ͢Δॏཁͳ՝୊͕ੵۃతʹެͷ৔
Ͱٞ࿦͞ΕΔΑ͏ʹͳͬͨɻ͜Ε·ͰɼҰ෦ͷ࿨ฏަবऀ͚ͩͰߦΘΕ͍ͯͨΫϩʔζυͳٞ࿦͕ɼ
Ұൠʹ։͔ΕΔΑ͏ʹͳͬͨ͜ͱ͸ɼ࿨ฏϓϩηε΁ͷಁ໌ੑΛߴΊͨͱ͍͏఺ʹ͓͍ͯɼҰาલ
ਐͨ͠ͱ͍͑Α͏ɻ
　Ұൠʹ։͔Εͨٞ࿦ͷͳ͔Ͱ૪఺Խͨ͠ͷ͕ʮόϯαϞϩʯͷΞΠσϯςΟςΟΛΊ͙Δٞ࿦Ͱ
͋ͬͨɻ͜Ε͸ɼόϯαϞϩҠߦҕһձ্͕ӃɾԼӃʹఏग़ͨ͠৽࣏ࣗ੓෎ͷ๏తͳૅͱͳΔόϯ
αϞϩجຊ๏Ҋ͕ɼҎԼͷΑ͏ʹόϯαϞϩͷΞΠσϯςΟςΟΛɼϑΟϦϐϯೆ෦ͷඇϜεϦϜ
ͷઌॅຽ（૯শͰLumad ϧϚυͱ΋ݺ͹ΕΔ）ΛؚΜͰఆٛͨ͜͠ͱʹىҼ͢Δɻ
　　Article II Bangsamoro Identity
　　 Section1. Bangsamoro People.r Those who at the time of conquest and coloni[ation were 
considered natives or original inhabitants of Mindanao and the Sulu archipelago and its 
adjacent islands including Palawan, and their descendants, whether of mixed or of full blood, 
shall have the right to identify themselves as Bangsamoro by ascription or self-ascription. 
Spouses and their descendants are classified as Bangsamoro.
　　 ੐෰͓Αͼ২ຽ஍Խ͞Εͨ࣌ʹɼϛϯμφΦɼεϧॾౡɼͦͯ͠ύϥϫϯΛؚΉྡ઀͢Δౡʑ
ʹॅΜͰ͍ͨωΠςΟϒ·ͨݪॅຽɼͦͯ͠൴Βͷࢠଙ͸݂ࠞͰ͋Ε७݂Ͱ͋ΕόϯαϞϩͷ
ΞΠσϯςΟςΟʹಉఆ͢Δɼ·ͨ͸ࣗ෼ࣗ਎Ͱಉఆ͢Δݖར͕͋Δɻ഑ۮऀͱͦͷࢠଙ͸ό
ϯαϞϩʹྨ͢Δ
ˎ ཱ ڭେֶҟจԽίϛϡχέʔγϣϯֶ෦ʀThe College of Intercultural Communication, Rikkyo 6niversity, 3ô34ô
1 Nishi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, 171ô8501 / masang!rikkyo.ac.jp
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　　 Section 2. Freedom of Choice. r The freedom of choice of other indigenous peoples shall be 
respected.
　　 ଞͷઌॅຽͷࣗ༝ͳબ୒͸ଚॏ͞ΕΔ
　͜Εʹର͠ɼຊݚڀͰ͸ɼೆ෦ͷඇϜεϦϜͷઌॅຽͷ͍͋ͩʹɼόϯαϞϩͷఆٛʹඇϜεϦ
ϜܥઌॅຽΛؚΉ͜ͱʹ߹ҙ͢ΔάϧʔϓͱɼؚΉ͜ͱ΋Ͱ͖Δ͕όϯαϞϩͷΞΠσϯςΟςΟ
ͱඇϜεϦϜͷઌॅຽͷΞΠσϯςΟςΟΛ෼͚Δ΂͖ͩͱ͍͏ओுΛల։͢Δάϧʔϓ͕ଘ在͢
Δ͜ͱΛ໌Β͔ʹͨ͠ɻ·ͨɼ͜ΕΒͷάϧʔϓ͸ઌ૆఻དྷͷྖҬͷଊ͑ํʹ͍ͭͯ΋ɼόϯαϞ
ϩͱҰͭͷઌ૆఻དྷͷྖҬΛڞ༗͢ΔͱओுͱɼผʑͷྖҬΛ΋ͭͱͷओுʹ෼͔Ε͍ͯΔɻ۩ମ
తʹ͸ɼ྆ऀͷҙݟͷҧ͍͸ɼ1997೥ʹ੍ఆ͞ΕͨIPRA（Indigenous Peoples’ Rights Act ઌॅຽ
଒ݖར๏）ΛόϯαϞϩجຊ๏Ҋʹ੝ΓࠐΉ͔ɼ੝Γࠐ·ͳ͍͔ɼͱ͍͏͔ͨͪͰ૪ΘΕΔ͜ͱͱ
ͳͬͨɻ
　݁ہɼ྆ऀͷҙݟͷରཱ͸ɼ࿨ฏ߹ҙ͕࣮ݱ͠ͳ͔ͬͨͨΊʹܾணΛΈͳ͔ͬͨɻυΡςϧς੓
ݖͰ͸ɼ৽࣏ࣗ੓෎ઃཱͷ๏ҊࡦఆऀʹɼΑΓแׅతͳؔ܎ऀΛר͖ࠐΉ͜ͱ͕ఏҊ͞Ε͍ͯΔɻ
৽ͨͳ࿨ฏϓϩηεʹ͓͍ͯɼ৽࣏ࣗ੓෎ͷओཁߏ੒ϝϯόʔͱͳΔΠεϥϜܥઌॅຽͱඇΠεϥ
Ϝܥઌॅຽ͕ɼͲͷΑ͏ͳຽ଒ͷڥքઢΛҾ͜͏ͱ͢Δͷ͔͕ɼ஫໨͞ΕΔɻ
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6NDRIP The 6nited Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples
IPRA Indigenous Peoples’ Rights Act of 1997
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